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DIARIO,
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ASCENSOS
SU'BSECRETARíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el
siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
Intendente de división Don Augusto Muñoz y Madrid, y
con arreglo á lo dispuesto en el artículo octavo de la ley de
diez y nueve de julio ultimo, en .nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de Intendente de ejército, con destino de Inten-
dente del distrito militar de Castilla la Nueva, en la vacan-
- te producida por retiro de Don Manuel Heredia y Yuste.-
Dado en Palacio á diez y seis de abril de mil ochocien-
tos noventa.-MARÍA CRISTINA.-1l Ministro de la Guerra,
Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos
años. Madrid 16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Seriares Capitanes generales de Castilla la Nueva y Gra-
nada.
3," SECClON
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en escrito de 7 del actual, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de antigüedad, á 3 tenientes coroneles, 8 coman-
dantes, 8 capitanes, !27 tenientes y 15 alféreces de la escala
activa del arma de Infantería, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Federico Navarro
Escudero, y termina por D. Juan Sánchez y Sánchez, cu-
yos jefes y oficiales disfrutarán, en sus nuevos empleos, la
efectividad que á cada uno se señala; debiendo observarse,
por lo que respecta á los que prestan sus servicios en Ultra-
mar, cuanto se preceptúa en el arto 5.° de la ley de 19 de
julio último (e. 1. núm. 344).
De real orden 10 digo á V. K para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de abril de 1890.
.BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Capitanes generales dé los Distritos de la Penín-
sula y Ultramar, Inspector general de Administra-
ción 1Y.I:ilitar y Comandante general de Ceuta.
Relación que se cita
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DESTINO EFECTIVIDAD
Grados EMPLEOSEmpleos NOMBRES que se -Ó síruactéa actual les confieren Dia Mes Año
--~--
» T. coronel; . Fiscal de causas en el distrito
de Cataluña••• , ••••••.••. D. Federico Navarro Escudero 20 marzo .. 1890
)) Otro .••.••. Ayudante de la Fiscalía mi-
litar del Consejo Supremo El de Coro-
Otro ...•...
de Guerra y Marina.•..... )) Juan Ostenero Velasco.•• nel , ...•• 28 ídem... 1890)) Reemp." en Castilla la Nueva. )) Leopoldo Sayz del Campo
.. López•.•.•... ~ ••••••• z8 ídem ... 1890
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EFECTIVIDAD
Grados Empleos
DESTINO
Ó situación actual NO:\iBRES
EMPLEOS
que se
les confieren Día Mes A,io
ídem... 1-890
7 ídem... 1890
6 marzo.. 1890
6 ídem . . . 1890
. 2 5 ídem... i8 90
Adolfo Gallardo Guerra ..
Mauricio Echenique Casa- El de Te-
nova.... , • . • • • . . • • . . . . niente co- 21
ronel , ...Otro •.•.•.. C. R. de la Zona de Huesca
n ú-n, 41.•.••••• " • •• • • .•• »Francisco Fernández Me-
n éndez .
Otro.....•• Secretario del Gobierno Mili-
• tar de Cáceres. .. . .. .. .. •• ),l
Otro.•••••. l er b ón. del rgto. del Rey n." 1 )•
»
» Comandante Distrito de Filipinas..•.•.••• D. Vicente Villas Viton ..•..
T. coronel.. Otro ..•.... Inspección Gral. de Infant,".. »Cualterio Seco Miras-Pe-
ralta..; . .. • .•..•.•••.
ídem 1890
ídem 1&90
ídem 1890
ídem 1890
ídem 1890
ídem 1890
ídem .•. 1890
ídem... 1890
ídem 1890
ídem 1890'
ídem 1890 I
ídem 1890
7 ídem..• 1890
7 ídem•.. 1890
7 ídem..• 1890
7 ídem... 1890
7 ídem.•• 1890
7 ídem [890
8 ídem 1890
8 ídem 1890
11 ídem•.. 1890
1.3 ídem... 1890
1.3 ídem... 1890
14 ídem 189Q
15 ídem 1890
15 ídem 1890
16 ídem 1890
16 ídem 1890
19 ídem 1890
20 ídem.. . 1890
21 ídem... 1890
.21 ídem. .• 1890
.21 ídem.•• 1890
28 ídem... 1890
mara I .
» Juan Rivera Garrido.•••..
» Antonio Bardaxi Romo •.•
» Pedro López Rull ••.•..•.
~ Agustín Montagut Pardo.
» Alejandro Dema Soler..•.
SI Faustino Alvares Puche..; 13 ídem... 1890
II Fructuoso Fernández Hí- El de Capi-
da1go...... .......... tán...... q. ídem••• 1890
» José Hernández Vallés....
» Agustín Benito Berzal ••••
» Eusebio Redondo Argüe-
lles... 11 • ., 11 ••• " .. ti • 11 .....
» Angel L6pez Buendía...
11 Manuel Fernández Cuiñas,
~ Gregorio Prieto Miguelo..
» Ruperto Herráíz Herráiz .•
It Juan García del Corral. . ¡
» Pedro Basanta V ázquez •••
» Manuel Triviño Iiménez••
» Pascual Cánovas Carrillo..
» Joaquín Guísaerá Sancho..
~ Antonio Rodríguey; León . .
)) Juan Mellado Zafra. • .. .. . 27
:1\ José Vallés Lalaguna \ "9
» Manuel Barrena Vigil... . . ;c;
I I
~ Francisco Guerra Rojo •.• \ \ 7
» Cesáreo Velasco Arenal., . 9
» Bienvenido Lon Escudero. El d C 10
» Tomás GÓmez .Maltínez... ed 0-/ 14II Agustín Mateo Fernández , man ante. 16
» Agu stín Mange Marraco.. 19
» Francisco Márquez Avila., 22
• José Festarí Castro ..••... ! i 27
» Eduardo López Drago. • • . 6
» Francisco Guijosa M¿lina. .e8 ídem 1890
» Francisco Matheu Ripoll.. 29 ídem 1890
• Mariano González HerranZI ¡6 ídem 1890» Enrique Cal Martín.... ... . 7 ídem 1890» Jua~ Andreu Rlvas, • . • . .• El ~ e T e- 7 ídem... 1890» Mariano Gómez González. mente... 7 ídem... 1890» Salvador MeG~ Gandía ,. ¡ • 7 ídem.. ¡ 1890
Otro ..•••.. Secretario del Gobierno Mili-
tar de Salamanca.••....••.
Otro .••.•.• Ayudte. del Ministro de la G. "
Otro •.•.... Reemp." en Castilla la Nueva.
Capitán..... C. R. de la Zona de Luarca
núm. 57 ..
Otro••....• Ayudante de campo del Go-
bernador Militar de Segovia.
Otro••••.•• Depósito de Cazadores n ," 2..
Otro••••••• Regto, de Asturias núm. .3 l ••
Otro .•....• Col.°preparatoriode Granada.
Otro ...••.• Regto. de Galicia núm. 19...
Otro Reemp.? en Castilla la Nueva.
Otro •.••.•. Regto. de Córdoba núm. 10..
Teniente.... Bón. Cazadores de Estella nú-
[llera 14.•••••.••.........
Otro ••..••• ).er batall óndel regimiento de
Asturias núm. .3 1.•........
Otro •••...• Regto. Rva. de Gracia n." 11.
Otro •..••.. Distrito de Filipinas••...•.••
Otro .•.••. , 3.er batallón del regimiento de
la Lealtad núm. )0 ..•.•..•
Otro .•••••. Regimiento de Murcia n," 37.
Otro. • . • . .• Regimiento de Gerona n. o2.2.
Otro • • • . . . • Distrito de Filipinas•.••.....
Otro .••...• Regimiento de Extremadura
número 15...... .. .....•.
Otro ••••... Distrito de Puerto Ríeo.•.•••
Otro .•....• Regimiento de Estremadura
núm.15·······:··.·· ····
Otro •••••.• Regimiento de Estremadura
núm. 15 .. 11 11 •••
Otro .•.•.•. Regto... de Vizcaya núm. 54..
Otro .•••..• Batallón depósito de Cazado-
res numo 9..........•.•.•
Otro C. Ri de Ia Zona de Loja n.vaó.
Otro •.•••.. Regimiento de Barbón n. ? 17.
Otro •••••• . Reg to , Reserva de Tortosa
núm. 15, supernumerario
sin sueldo en Cataluña .
Otro .••.•.. Academia General Militar .
Otro •.•..•• Ayudante de campo de Jefe
de brigada en Andalucía...
Otro ••••••• .3 .er batallón del regimiento
Covadonga nüm, 4-1 .•••.••
Otro ••••••• Regto. Rva, de Almería n, 0 44.
Otro. • • • • •• Batll,H6n Cazadores de EsteDa
num. 14••••••..•..•. 1 .. 1.
Otro •••.••• Regimiento Filipinas núm. 52.
"Alférez..••• R~eIJ.?-p,o en Castilla la Vieja.
Otro•...•.• D~str~to de ~U?~ .
Otro. '•••••. D1str!to de Filtpinas.•••.•....
Otro. . . . . .. Distrito de Filipinas ..•••...
Otro••••••• Distrito de Puerto Rico •••.•
»
»
» '
»
»
»
»
»
Capitán.....
Idem .
»
»
»
Capitán.....
Comandante
Capitán.•••.
Idem.•••..•
Capitán.....
Capitán.....
»
:t
»
»
,,,
)}
»
»
»
»
»
Capitán.....
Idem.•....•
Idem•••.•••
Otro ••••.•• Regimiento Vizcaya núm. 54. » Francisco Sánchez Quin-
tero .•. ..•.••.••••• ..•
.O tro •••••.. Bón. Cazadores de Estel1a nü-
mero 14 » José Lucas Escobar .
Capitán., • •• Otro •.•.•.. Regimiento de Baza núm. 56. » Francisco Míngorance Ló-
pez .......••......••..
Idem. • • • • •• Otro .•...•• Regto, de Gerona núm. 22... ]y Fructuoso Bartolom é Cá-
»
T. coronel ..
]y
T. coronel..
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EFECTIVIDAD IDESTINO EMPLEOS
Grados Empleos NOMBRES que se
Ió situación actual les cnn ü e r e n Día Me s Ai:o
» Alférez. .•.• Distrito de P ue rto Rico.• . •• • D. Ladislao H idalgo Domín-
guez.. •..• ...••••. •... 7 marzo .. 1890
» Otro .•••••• Distrito de Puerto Rico .•. •. . » Justo Serna Guadill a. .... . 7 íde m ..• 1890
"
O tro . .•. •.• Distri to de Puerto Rico .•... . » Isidoro Camp os Blanco .•• 7 ídem. .. 1890
» O tro . ••• ..• Dist rito de Puerto Rico ..... . » Manuel Agui rre beña As-
cusga• . . . • ••• • . . • . .•• • " 7 ídem . . . 1890
:r. Otro .••••.• Distrito de Cuba.. •....... •. » José Amat Vera ..•..•.•.. El de t e- 7 ídem. . • 1890
» O tro .••• ·0 •• Distrito de Cub a. .. . . . . • . .. . » Enr ique C hust Mac ías....• niente .. 71 íde m. . . 1890
» Otro .....•• Distrito de Cuba.•. . ....... » Baldomsro Navarrete Ríos . 7 ídem.. . 1890
» Otro••....• Dist rito de Puerto Rico •. ... » Rodrigo Montenegro Bal a-
guer.................. 7 íd em... 1890
» Otro ••••.•. Regimiento Isabel II núm. ,3.2. ~ Lucio Blázquez Mateas.... 71 ídem..• 1890 I
» Otro ••••••. Regto. de Vizcaya núm. 54... José Frandos Novellas..• • 81 ídem... 1890 i
~ Otro.•.••.• Regto, de la Reina núm. .2 •• • j'. Juan Sánchez y Sánchez. .. 81 ídem... 1890 11 ,
Madri d 14 de abril de 1890. BERMÚDEZ R EINA
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V . E. á este
Ministerio, en escrito de 7 de l actual, el REY (q. D. g.), Yen
su no mbre la REINA Regente del Reino, se ha servido con -
ceder el empl eo superior inmediato, en propuesta extraor-
dinari a de antigüedad, formulada á consecu encia de las va-
cantes producidas, en el mes anterior, co n motivo del real
decreto de .24 de junio último (C. 1. núm. .28 7), á un co-
mandant e, cu atro capitanes y siete tenientes de la escala
activa del arma de Infantería , comprend idos en la siguie nte
rel ación , que principia con D. Joaquín San Cristóbal Diaz,
y termina p or D. Ricardo López Saman iego San Martín
Silices; los cuales dis fru tarán , en su nu evo empleo, l a efec-
tiv idad que á cada uno se señala.
De real orde n 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos corresp ondientes. Dios guarde á V. E. much os
años . Madrid 14 de abril de 1890.
B ERMÚDEZ R EINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Aragón, Casti-
lla la Nueva, Islas Baleares, Provincias Vasconga-
das, Burgos, Valencia y Castilla la Vieja, In spector
genera l de Administración Militar é In specto r de l a
Caja General de Ultramar.
R elación que se cita
Grados Clases Dest ino ó situación actual NOMBRES
Empleos
que se
le s confier e n Día
EFECTIVIDAD
Mes AñlO
ídem., • 1890
ídem.. . 1890
ídem... 1890
ídem.•. 1890
ídem..• 1890
ídem. . • 1890
marzo . • 1890
ídem .•• 1 8 9~ I
íde m. . • 1890
ídem. . . 1890
ídem .•• 1890
,31
3°
.2 7
José Al varez Ro dríguez .•.
Hipólito Vidal Aba rca
Martínez. • . . • •• . • . . .. .
Comandante ,3.er bat all ón del Regimiento . ~!lde tenien.)
de la.Re ina, núm . 2 ... ... '10 . Joaquín San CristóbalDíaz.{ te coro ne lj J'
Capitán . ... Regimiento de Galicia, nri-] ~ Vicente Garc ía Marrón .
. mero l !) ( Fern ández . .2 7
Com and an te Otro. .. . . • . . ,3.er b atalló n de l re gi mi ento . . .
de León, nú m. 3 ~" » Manuel Cir ía é Isla .•. .• . El de coman- 27
Otro, • • • • .. Cu adro de re clutamiento de la d ante
Zon a de Pa lm a de Mallorca, .
nú mero 68. .. .. . . • . . . . . .• » Agustín CIar Ca lvo. . • . • •
Otro. . • . • .. Regimiento Reserva de Bil-
bao , núm. 62.. • • .. .. . • . .. »
Capitán ..; .• Teniente •.. Regimien to de Zarago za, nú-] »
mero 12 • • • • • • • .• •• • • • • • • (
Otro •. • ..• . Regimiento de Andalucía, nú -
. mer o 55 » Manu el Moradas Vi dal , • •
Otro .• • .... Regimiento de T etuán, nú-
mero 47 , . » Joaquín Benages Chiva• • .
Otro .... ••. Regimiento de la Le altad, nú- ' » Al ejandro García Fern án-
mero 30•.•.••••••••• • , • •{ . dez , .•••••.••• El de capí- 29
Capitán..... Otro ••...• • Regimiento Reserva de Tude- I • pi tán.
la, núm. 61' en la Ins pec-
ción de la Caj a General de
. Ultram ar. ·.......... . • • .• »
Otro Bata ll ón Cazadores de l a Ha-í »
baria, núm. 18 {
O tro . .• . •.. Regimiento Reserva de Aran-] »
da de Duer o , nú m. 58.. . . . {
" i
Madrid 14 de abril de 1 8 ~(I . B RR.MÚ8Hl R IlINA
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto porV. E. á este I
Ministerio en escrito de 7 del actual, erREY (q. D. g.), Yen t
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, correspondiente al presente mes, á
dos tenientes y un alférez de la escala de reserva del arma
de Infantería expresados en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Tomás Bóíguez Peiró y termina por D. An-
d:rés Rovisco Ayuso, los cuales disfrutarán, en sus nue-
vos empleos, la efectividad que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes: -Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 14 de .abril de 1890.
BERMúDEZ REINA
Sel101' Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Extrema-
dura é Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita
.,
EFECTIVIDAD Añ~-!~ ,Día. I Mes. !; ¡
~ -,
!
I
19 febrero. 1890 1
I I17 marzo. 1890 !
20 febrero. 1,890
BERMÚDEZ REINA
EMPLEOS
que se les confieren,
Castilla la Nueva; el capitán D. José Maestre y Conca, en
el de Valencia, y los tenientes D. Rafael Pineda y Bena-
vides, D. Félix Angosto y Palma y D. Pedro Sánchez
Ocaña y León, que se hallan en la misma situación en el
distrito de Castilla la Nueva. Igualmente ha dispuesto Su
Majestad, que el comandante de Ingenieros D. Rafael de
Aguilar y de Castañeda, continúe en situación de super-
numerario sin sueldo, y prestando sus servicios en el ramo
de Obras públicas de Filipinas, en donde sirve actual-
mente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Sefíor Inspector general de Administración Militar.
. Señores Capitanes generales de Burgos, Valencia, Islas
Filipinas, Andalucia, Cataluña y Castilla la Nueva.
..
NOMBRES
J 2
Madrid 14 de abril de 1890.
4,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por V. E. para proveer las vacantes ocu-
rridas en el Cuerpo de IngeIlieros durante el mes anterior,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REmA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder el empleo superior inmedia-
to en dicho cuerpo á los jefes y oficiales comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. l\'Ianuel Va~
llespin y Sarabia, y termina con D. MariaIlo de Solís y
Gómez de la CCJrti~a, por ser Iosmás antiguos en sus res-
pectivos empleos y estar declarados aptos para el ascenso.
Asimismo; es la voluntad de S.M.,que cesea en la situación
de excedentes, entrando en número en la escala de su cla-
se, el coronel graduado, teniente coronel de Ingenieros,
D. I\a;r:llliro do Br't!l!na y'~roia Saelto, qu.e se halla a¡¡re-
gade ~ la- 9. ~ SeCG'iQri 4.~ e~e MiJl.isterio, el ca pitán D ..;Joa-
quín González i:stélani y Arambarri, en *1 distrito de
~ c:: DESTINeS \I 0,,",00. Ero,_. I "¡'O",,••do," 1--------------,1--------1---
'1 ~ [Tercer bata1l6n del regi-¡
'
Capitán . Teníentel miento Infantería d€(D. Tomás Bóiguez Peiró .••. El de capitán.••.
\ Alava, núm. 60 J
I • tRegimiento Infantería Re. o
.Capitán. Teniente serva de Lucena, uú-p. Ramón Baena Lumpié .... El de capitán...•
I {T:~~~ 2~a't~ilÓ'; 'd~i 'R~~) : ,o
1 'b Alférez.. gimie~to Infantería de¡D. Andrés Rovisco Ayuso... El de teniente...
1 Cananas, numo 4.3·····J I ' I
I I I .
T --
Reladón que se cita
ó situación actual Mes Alío
EFECTIVIDAD
Día
Empleos
se les ~g~fieren·I==T====T===l'NOMBRESDestino
EfectivoPersonal
Grados
Coronel.
•
» ~
I
Co m an-)
dante .• ~
»
» ~
I
Coronel. ~
[
Coman-)
dante .. \
•
»
Tenie.n tel Co:t;J-andante de !nge-/D. Manuel Vallespín y sarabia\ Coronel., , 8 1890coronel ( meros eleSantoña.•• j 2 marzo •.¡Secretad o de la coman-J .Coman- ~ancia ~eneral Sub- » Francisco Arias y Kalber--) T. coronel. 29 marzo .• 1890dante .. inspección de Inge- massen .. , .•..••. , .....• \
nieros de Valencia.. I¡En situació,n d~ S1;1per- jC pitá numerario, sirviendo » Rafael de Aguilar y de Cas-) Comandan-la an.. en el ramo de Obras ñ d \ t 29 marzo , , 1890públicas de Filipinas ta e a•••..... " ...••.• " e ...... '\
O) En situaci6n de exce-
dente, pendiente de ~ Comandan
Capítán.. colocación, con resi- » Juan Lizauz y Paul.,', .••• te -~ 29 marzo , , 1890
dencía en el distrito . . , •.•• '1
de Andalucía.•• ,. • • .
T . t {Cuarto regimiento del . C . .emen e ( Zapadores Minadoresj " José amps y 01lver..... Capitán .. , 16 marzo .. 1890
Teniente í Tercer regimiento de}» Mariano de Solís y G6mezl C itá 8( Zapadores Minadores] de la Cortina 5 apl ano o. 19 marzo •. I 90
1 . í . 1
Madrid 1 5 de abrfl de 1890.
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BAJAS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerio el Ca-
pitá n general de Castilla la Nu ev a, en oficio de fec ha II
del actual , el-día 8 del mismo, falleció en esta corte el te-
niente general D. Gaspar Goñi y Vidarte, que se hallaba
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento :~
efectos consiguientes. Dios g uarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1890.
EDUARDOBER~IÚDEZ REINA
Señor Presidente del Com;ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señ or Inspector general de Administración Militar.
: Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), y en su nombre la REINA
!It Re gente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha ,
el siguiente decreto:I <!En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
! so XIII, y como REINA Re gente del Reino, Vengo en nom-
i brar Comandante general de Puerto P ríncipe, al general
de brigada, D . .José BérrÍi: y Fortacín.-Dado en Palacio
á die z y seis de abril de mil ochocientos noventa.-:-MARíA
CRI5TlNA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
1 to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchosIaños. Madrid 16 de abril de .1 890 •
I BERHÚDEZ REINA
I Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
3." SECCIÓN
BER.MÚDEZ RRINA
Excmo. Sr.: Según participó á este Mi nisterio el Capi-
tán general <te'Castilla la N ueva, en oficio de fecha 1 0 del
actua l, el día ) 0 de marzo próximo pasad o, fall eció en est a
corte el general de división de l a Secc ión de Reserva del
Esta do Mayor General del Ejército, D. Felipe Alverico y
Vivanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1890.
EDUARDO BF.RMÚDEZ REINA
- Señor Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Inspector general de Administración Militar.
-.-
DESTINOS.
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: EH real orden de esta fecha se dice al Se-
ñ or Ministr o de Marina lo siguie nte :
«En v ista de lo propuesto por V. E. á este Ministerio en
)1 de marzo último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REI~A Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar que
el comandante de Infantería de Marina de la escala de re-
serva Don Agustín Villa-Real y Gómez, desempeñe el
destino de Sargento Mnysr de la plaza del Ferrol, vacante
po r h aber pasado á la situación de retirado el de igual cla-
se y procedencia D. Miguel L ópez Arce y Noel, que lo ser-
vía, como comprendido en la orden del Gobierno provisio-
nal de 14 de noviembre de 1868.»
De la de S. M. lo trasl ado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas años. Ma-
drid 14 de abril de 1890.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Adminíliltración Militar.
_. -
INVÁLIDOS
Excm o. Sr.: El REY (q. D . g.), yen su nombre Ia Rmnx
Regente del' Reino, se 'h a servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En nombre de -Mi A ugusto Hijo el REY Don Al fon so
XIlI, y como REINA Regente del Reino, Vengo en di sp oner
qu e quede en sit ua ci ón de cuart el el genera l de b rigada
Don Juan Salcedo y Mantilla de los Ríos, Comandante
genera l electo de Puerto Prfncipe.c--Dado en Palacio á diez
y sei s de abril de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRIS-
TINA. - El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios-guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Ia Isla de Cuba.
Señore s Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucía y Burgos, -Inspector general "de Admínistración
Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán, teniente, segundo ayudante del Cuerpo de Estado
Mayor de Plazas, D. Miguel Rodríguez González, en sú-
plica di: quedar agregado á la Sec ción del Cuerpo de Invá-
lidos de la Isla de Cuba, el REY (q. D. g .), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo infor-
mado por el Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, ha tenido ri bien acceder a la petición del inte-
resado, como comprendido en el art, 8. 0 del reglamen-
to de dicho cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1890.
BRRMÚDEZ REINA
.Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G:uerra y Ma~
rina, Inspector genera l de Administración Militar,
Comandante gener al del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos é Inspector de la Caja General de Ultramar,
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Excmo. Sr.: En vista del resultado obtenido por el expe-
diente formado á instancia del sargento segundo Julián Fu-
rrlentes Sáez, licenciado por inútil á consecuencia de una
herida recibida en la última guerra civil, en súplica de que
se le conceda .1 ingreso en el Cuerpo y Cuartel de Inváli-
do, ellln (q. D. g.),,. e¡¡¡ •• nombre la RE~A Regente del
Reine, de conformidad con el dictamen del Consejo de Es-
tado en pleno) se ha servido acceder á la súplica del inte-
resado, concediéndole el ingreso en dicho cuerpo, por ha-
llarse comprendido en los arto LO y 2. o del reglamento de
Inválidos, y haber justificado los extremos que determina
su arto J' o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de 1890'
Seriar Capitán general de Burgos~'
Señores Inspector general de Administración Militar y
Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
P.A.GAS DE TOCAS
6,' S&CCIO N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Justina Fandas Garcia, viuda del teniente de Infan-
tería D. Rafael Soldrich y Cortés, en solicitud de que se
reproduzca la real orden por la que obtuvo pagas de to-
caSi r no existiendo antecedentes de tal concesión, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la RiINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 11 de marzo próximo pasado, ha teni-
do á biea disponer se signifique á la interesada, que debe
acompañar copia de la susodicha real orden, ó dirigirse á
quien le otorgó el beneficio, y que en caso de reclamarlo,
necesita perfeccionar el recurso con los documentos regla-
mentarios; advirtiéndole, además, que si han transcurrido
más de cinco aftas desde la fecha del fallecimiento del cau-
sante á la de su instancia, ha perdido el derecho á las refe- ,
ridas pagas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid
14 de-abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
.Sator Capitán general de Cataluñ.a..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-_.~-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de febrero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Doña Rosa Car-
honel! Ballel!fl¡eros, viuda del teniente de Infantería Don
Ricardo Muñiz Caspar, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento; y cuyo importe de 375 pesetas,
duplo del sueldo mensual asignado á la expresada clase en
actiVidad, se le altanará, en Filipinas, en la forma determi-
nada.en 'la real orden de 14 de enero de 1882; debiendo)
-. ,
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en su consecuencia, disponer V. E. la entrega de dicha can-
tidad á la Caja General de Ultramar, y esta dependencia
girarla á las citadas Islas para su entrega á la interesada,
residente en Manila.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de. Administración Militar.
Séñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de las Islas Filipinas é Ins-
pector de la Caja General de Ultramar.
-~--_._-
PENSIONES
6.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.a María Redondo y López, viuda del comandante; re-
tirado, D. Vicente Pedroche y García, en solicitud de pen-
sión por muerte de su citado esposo, de resultas de herida
recibida en. acción de guerra; y atendido que desde que el
causante recibió la lesión, hasta que falleció, transcurrieron
con exceso los dos años que prefija la ley, para consi-
derar la defunción consecuencia de la herida, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino) de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en J de marzo próximo pasado, ha tenido
á bien resolver que la interesada se atenga.á las dos pa{as
de tocas que le fueron otorgadas.
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento de la
interesada, habitante en esta corte, ignorándose su domici-
lio. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 14 de abril
de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de febrero
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a JeróniI~a
Zuhicoa Gonzalo, de estado viuda, la pensión anual de
405 pesetas, que le corresponde como huérfana del coman-
dante, retirado, D. Manuel y de D." Dominica, con arreglo
á la ley de 25 de junio de I884i la cual le será abonada, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el J de
enero de 1885, que fué el siguiente día al del fallecimiento
de su consorte, é ínterin conserve su" actual estado.
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de J 890. . .
BERM:ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. .
Señor Presidente de) Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro- !
movida por D. Regino Sauz Gómez, padre de Felipe, 801- 1
dado, que fué, del distrito de Cuba, en solicitud de pensión; 1
y teniendo en cuenta que el referido causante marchó á !
Ultramar con fecha posterior al 29 de octubre de 1868; con- 1
siderando, sdemás, que su fallecimiento no fué por conse-
cuencia del cólera, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el Consej° Supremo de Guerra y Marina, en 13 de
marzo último, no ha tenido á bien acceder á 10 solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14. de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de marzo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 625 pesetas que por real orden de 26 de mayo
de 1888 (D. O. núm. 1I6), fué concedida á D." Florentina
López de Argüeta y Alarcón, corno viuda del oficial prime-
ro de Administración Militar, D. Miguel Quesada y Muñoz,
y que en la actualidad se halla vacante por haber contraído
segundas nupcias la citada D." Florentina López de Argüe-
ta, sea transmitida á sus hijas y del causante, D." Enrique.
ta, D." Fernanda y D. Q Mariana Quesada yLópez de Ar-
güeta, á quienes corresponde con arreglo á la legislación
vigente; la cual les será abonada, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Granada, por partes iguales, des-
de el 21 de septiembre de 1889, día siguiente al del segun-
do consorcio de la referida madre, é ínterin permanezcan
solteras; acumulándose, sin necesidad de nueva declaración,
la parte de la que cesare, en las demás, hasta recaer en la
última, quien disfrutará íntegro el beneficio mientras con-
serve la aptitud legal; habiendo resuelto, al propio tiem-
po, S. M. se signifique á las interesadas que no puede hacér-
seles el señalamiento por la tarifa al folio 120 y 121 del re-
glamento del Montepío Militar, por carecer de derecho á
ello, según 10 determinado en real orden de 7 de agosto
de 1884. .
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo- de Guerra y Ma-
rina.
-.-
RESERVA
3."SECCION
Excmo. Sr.: En cumplimiento de 10 prevenido en el ar-
tículo 1.° del real decreto de 24 de junio último (D. O. nú-
mero 140), y á fin de cubrir las. vacantes que en el mes de
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mayo próximo resultarán en las plantillas de la escala de
Reserva del arma de Infantería, consignadas en presupues-
to, el REY (q. D. g.), yen su 'nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso en la citada es-
cala de reserva á los jefes y oficiales expresados en la si-
guiente relación, que principia con D. Carlos Agu51tino
Carliar y 'termina por D. Jorge de la Cruz García, des-
tinándolos, al propio tiempo, á los Cuadros eventuales de
los cuerpos que en la misma se indican, y pudiendo residir
en los puntos que también se determinan.
De real orden lo digo á V. E. f>ara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Catalu-
ña, Galicia, Aragón, Granada, CastiÍla la Vieja, Na-
varra, Burgos y Provincias Vascongadas é Inspec-
tor general de Infantería.
Relación que se cita
D. Carlos Agustino Carlíer, teniente coronel; del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Guadix núm. 44, al
regimiento Reserva de Segovia núm. 2, con residen-
cia en Madrid.
)) Vicente Ulecia Cardona, teniente coronel, ayudante de
campo del Capitán General de Ejército D. Joaquín
Jovellar, al regimiento Reserva de Segovia núm. 2,
con residencia en Madrid.
) José López Bernués, comandante, del batallón Depósi-
to de Cazadores núm. 2, al regimiento Reserva de Al-
cañiz núm. 40, con residencia en Zaragoza.
» Pedro Sánchez Fernández, comandante, del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Burgos núm. 58, al regi-
miento Reserva de Cangas de Onís núm. 56, con re-
sidencia en Valladolid.
» José Carnero Fuentes, comandante del Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Luarca núm. 57, al regi-
miento Reserva de Padrón núm. 32, con residencia
en Santiago.
» Manuel Lombardero Bravo, capitán, del tercer bata-
llón del regimiento Infantería de Toledo núm. 35, al
de Reserva de Tuy núm. 36, con residencia en Cerne-
go, Ayuntamiento de Villamartín (Orense),
» Antonio Santamarina López, capitán, del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Vigo núm. }6, al regi-
miento Reserva de Villalba núm. 33, con residencia
en Vigo.
» Gabino Aranjuelo Rodríguez, capitán, del batallón De-
pósito de Cazadores núm. 3, al regimiento Reserva de
Tafalla núm. 64, con residencia en Pamplona.
) Jaointo López dirón, capitán, del Cuadro d<;> recluta-
miento de la Zona de Tarragona núm. 14, al regi-
miento Reserva de Reus núm. 14, con residencia en
Reus,
•
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
15 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
é Inspector general de Administración Militar.
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D. Jorge de la Cruz García, teniente, del Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de San Sebastián núm. 6.3, al
regimiento Reserva de Bilbao núm. 62, con residen-
cia en Irún.
BERMÚDEZ REINA
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
4·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E., el REY (g. D. g.), Y en su nombré la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al maestro de obras
militares, D. Dionisio Rodríguez y Estévaz, que sirve
en la Comandancia de Ingenieros de Vitoria, el aumento
reglamentario de 500 pesetas anuales en su sueldo actual
de 1.500; asignándole, en su conseeuencia, el sueldo anual
de 2.000 pesetas, por haber cumplido el primer plazo de 1
diez años de servicio; cuyo sueldo deberá disfrutar, hasta
que por sus años de servicio le corresponda uno mayor, con
arreglo á lo que dispone el arto 6.0 del reglamento para el
personal del Material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
6." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de Caballería, retirado, D. Fernando Pérez Felipe,
en solicitud de abono de la tercera parte del haber de reti-
ro que disfruta, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en IO de septiembre
de 1888, no ha tenido á bien acceder á" dicha petición por
carecer de derecho al expresado abono, puesto que el ar-
tículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 1.3 de julio
de 1885 (C. L. núm. 295), no tiene efecto retroactivo y
, '
el recurrente obtuvo su retiro en fin de mayo de 1864.
De real o~den 10 digo á V. E. para su conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo Ma-
rina.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS "INSPECCIONES GENERALES
INSPECéIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en los expedientes promovidos por los cuerpos de la expresada
arma, que á continuación se indican
I Fecha de las mismas (CUERPOS RESOLUCIONES IDía ,Mes I Aiío
II (Se manifiesta que el p.,e á Carabineros h. de "', precisamente, en c'"-I
li
, Princesa............. ~eéft~ {~~~~i~~~~::.~~: ~~~:~~~~ .s.o.l~~i:~.~:.~~r~.e~.t~.~~; ~~~.~~~~:~
1I Albuera . ) Idem que el ingreso en íd. ha de ser en Infantería y no en Caballería, I I
• 1 •.•••••••••• :, como solicit~ el soldado Ignacio Flamarique Monde.la ..............
t Alcántara............ ~ Se ordena. la baja en es~ cuerpo del trompeta José seu Rufos, por paseI >Ú Instituto de Carabineros••••...••.•••..••.•.••.••.•.•.• , •••.•.
Castillejos......••.•.l Idem el al!!! en ese cuerpo del s?lda.d? Leoncio Martínez Latorre, que ha
renunciado pasar :\ la Guardia CIVIL............•.........•......
Sección de Melilla...• 1 Se autoriza la baja del soldado de esa Seción Francisco Gallar..... , ....
Galicia, . . • . .. • ••..•í Idem,el nombr~miento de trompeta dé plaza á favor del educando Rafael
t Lopez Martínez .•.. , .•.....••..••.•••...• , ••..•.......•.• , ..••. ISantiago.•....••... "1 Idem para que ~ea ??mbrado herrad?r el sol~ado Juan Ocaña Rodríguez
Escolta Real. . . •. . . .• Idem para que Id. a Id. Juan Mechavílla Izquierdo ..........•....•.••.
Pavía. " ....•.••••.• ~ Que~a,aprobada la propuesta de reserva activa á favor de los qu}nce in- Idividuos propuestos en 5 del actual. • . . • • . . . . . . •. .., •..•.•...•.. IJ Escuela de EC1uitaci6n~ Idedeiaa~~~~~ :~~~.~ :~~~~r~. ~~s.e.r~~. ~ .f~~~~. ~~: ~~~~:~~ .~~o~~~s.t~. ~~.~
Academia Aplicación ..¡Idem la d. á favor del íd. José Riobó Mostero ..•.•.. , .•.• , ....••..... I2.o de Sementales. • . . Idem la íd. de segunda res.erva á favor del cabo José Alba Silva, ....•.•
María Cristína., .," ., ~ Idem la íd. de primera reserva á favor de los nueve individuos propues- . Itos en 4 del actual. .....•• , •.. , •..• , . , , ••..•• , ...•........ , , ..••María Cristina ..•.••.i Idem la íd. de ~egunda reserva á favor de los dieciseis individuos pro-puestos en Igual fecha •....•. , .•....•.•.•..•.• , ••..•......... , , , 1
Santiago., , •...... , .. Idem la íd. á favor de los cinco individuos propuestos en 5 del actual. ..
Santiago.•. " .. ,. • .• • Idem la de licencia absoluta ,á favor del cabo Feliciano Iiménez Moreno..
Alcántara.. . •••. . . . •. Idem la de segunda reserva á favor del cabo Tomás Lahoz Abella. ,.',' .
Tetuán"., ......•. ,. ldem la íd. á favor de los siete individuos propuestos en 4 del actual. .••
Sesma ..••••..••.••. , Idem la íd. á favor Jel cabo Pedro L6pez Muñoz... , .•... , .........•.. IJ abril .•. 1&90Far . ~ Idem la de primera reserva á favor de los siete individuos propuestos en
neSIO.••.••.•• , .• , d 1 t 15 e ac ua ......•......•.. , , , . , .. . • . . . . .•. ••..••..........• ,.
Re' ~ Idem la de licencia absoluta á favor de los dos individuos propuestos en
serva numo 24····· d 1 t 15 e ac ua ..• , .• , . •. . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . .. , ..
( Queda sin curso la instancia del cabo de ese regimiento Francisco Rodrí-
Villaviciosa.... , ••. , . guez Sánchez, por carecer de la estatura reglamentaria para poder in-
gresar en la Guardia Civil ......• , ••...•....•.... , .......• , •..•..
Pavía ....•.....••. "1 Idem la ~d. del cabo de ese re&imiento pamián Maseg?sa Sanz, por íd .•.
IAlmansa........... ; • Idem la Id. del soldado Antonio Guzman Brenes, por Id. . •. . .........) Se concede el reenganche por 'tres años, con opción á los beneficios que
Mallorca...•.• , ..• ," concede el arto 19 del R. D. de L° de junio de 1877, al cabo de trom-
• petas Ignacio Romeral Expósito, • • • . • .•...••.....• , ...••• , • , •.•.
,f Idem el íd. por el tiempo que le falta para completar el primer período
Mallorca... , .• ; ...••. t rt~~~ft~~~ .~l.~:". .d.e.: .d,~ ~~:~~~~ .~l:i.~~:.a: .s~~~~~:~ .~~~~:í.n. ~.o.~~~ IAcademia Aplicaci6n ..í Idem la continuaciór:, hasta gue le corresponda pasar á la segunda reser-
va, al cabo Federico Lubiano Aguado .....• , . , .. , •.. , ...•..••....
A.cademia Aplicación.. ~ Iden; la íd. al sargento Ramón Alvarez ,de~ Manzano, con arreglo al ar-
tículo 11 del R. D. de 9 de octubre último •••• , ........• , .••• , •••.
Vitoria.••. , , .......• \ Idem la íd. al íd. José Carlos Domínguez....•.•... , •...•..........•. ,
Vitoria. " •• ,. . • • • . •. Idem la íd. al íd. Lorenzo Antúnez Acedo.... , ...... , .. , ..•..•.. , ...•
Vitoria...•.... , • , . , , Idem la íd. al íd. Francisco Marros Martos.•................ , ...•.•..•
~al~c~a.•• ,., .• ,.,'".~' Se t~~~fl~~ .l~.~:j.a. ~e,l. ~~~~:~~. ~~~~ ,~~~~~. ~l~~~~~,. :~.e. ,~~ .r.e.s~.l:~~~
alicía .•••••• , • , ..• ,1 Idem la íd. del íd. Domingo Monteíja Caralla, por íd ... , ..•.• , ....•...
Villavícíosa ~ Idem la íd. de los íd. Juan Cerdá Díaz, Valentín Rodríguez García y Po-
.•.• , • . • . . Ionio M6denes Martín, por íd., ..•..••...•. , . , . , ••...••••••......
. Reserva núm. 8., •. , •• i Se ~aerá~c;l~ .q~~~.a~. ~~~e.r~~.o. ~~~ .f~~l,e.c.i~i~~:~ .~~l. ~~~~~~~ ~i.~é.s. ~.a~~~~~
, f
Madrid 1J de abril de 1890.
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Soria Santa Cru{
..A..x....."I'..A.. -y- :B.A.J.A..
INSPECCIÓN GENERAL DE INFAtiTERfA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspeocíón en las comunicaciones dirigidas á la misma, por las autoridades que se expre:aan, selicit!ut.lie el ~1ta y bOlja
f de los individuos que se relacionan á oontfnuaeí ón.
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CUERPOS ~N QUE SON ALTA
y raotives de ésta
CUERPOS EN QUE SON BAJANOMBRES DE LOS RECLUTAS
I
Juan Gil Peñalba " .
FECHA
DE LAS COMUNICACIOm¡s
24 [marzo .. , 1890
24 ¡marilO • '1 1890 [Diego Cuadrado P érez •••.•••••
J
AUTORIDADES
QUB LAS S OLICITs:N
Capitán general de Va-
lencia.•••••.••••..
Mariano López Jim énez; . • •••.
Manuel Merino Comas. , ...•.••
Policarpo Mir avete Samper..••.
Eduardo I ímeno Correo .
José Viver Aguílar , , •. . •..•...
Esteban Tena Villalva ....•.•.• , (Caja de r ecluta de la Zona militar de zara-}'Cuadro de reclutamiento de la Zona mil itar
¡Ant,onio Cometo L ópez.•••••••. \ 1889 1 goza, ~C?mo reclutas en depósito redimidos de ?a~agoza como, reclutas en depósito
IJose.Came Argílles , .......•.•. ¡ t á met álico , .....•••.••.... , . •• • . •• . .• • redimidos á metalice.
Capitán general deAra-} 281marzo "1 1890 fSant1~~o Mancho Ma..stuey, ••••.
gón \ \Rodrr<¡>o de No la Pe r;a .
. Joaqulll Gascón Marm. , •.• ..••
Florencio Camet López. , ...•••
Antonio García Tortajada r •••.•
Melchor Aget Ledro..•.••. , ... / I '
José Torrij a Torrija. .•. . ••••• • '
Santos P érez Ruberte ••.•.•.. , .\ c · d 1 t d 1 Z ' ]' t' d C 1 t {'CUadro de r eclutamiento de la Zona militar
A 1 Vi 1 ~ aja e rec u a e a ona miu ar e a a a- d ósitnge iña es Egea... ..... .... 1889 d h b di ido é t álí de Calatayud como reclutas el! ep SI o
IJ C 1, S y u , por a erse re imi o a me a lCO.. . . d' id ' t álí\ \1 J uan o as anz....... ........ 1 re imi os a me a lCO,29 ~marzo •. \ 1890 \Desiderio Navarro S~nchez..... \\ ;. . . .\
I '" f;?~ ~bt ;g1 ¡:¡ ~
JI I_Dfa_1 Mes ~_A-iiO-1 ri I 1_ , 11
I I I le ' d 1 d ., {ICuadro de recl utami ento de la Zona militar18 marzo , , 1890 Diego Abellan Terán.... ...... 18895 ala e re1,ut~d e, la Zo,nl~ de Cíeza, por h a- de Cieza como recluta en depósito redi-{ ers e re lml o a meta leo , ..... • , . . • • •. mido á metáli co,
I Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Caj a de recluta de la Zona militar de Alican- de Alicante como recluta en depósito por
1889 í te, por haberse substituido con ellicen- haberse substituído con el licenciado del
ciado dsl Ejército Antonio Mas y Onte- Ejército, Antonio Mas y Onteniente, que
niente ' ., , .• , .. , ••.• ' •• , . . será dado de alta en el contingente de m-
I tramar,Cuadro de reclutamiento de la Zona mil itar¡Caja de recluta de la Zona militar de Alican- de Alicante , como recluta en depósitoAngel Moreno Miranda 11889 te, por haberse substituido con el licen- por haberse subst ituído con él Hcenciad o. .•. .•. . ciado del Ejército Juan Salmerón Her- del Ejército, Juan Salmerón Hernández,
n ández, , : • •••••.•.• , ••• , • . • • • • • • • • . • • • quien caus ará alta en el contingente deI ' Ultramar,
{CUadrO de e 1 t ' t d 1 Z ilít Batallón Disciplinario de Melilla por haber-l ' r e u armen o e a ona mi 1 ar 1 d'd' fil ~ .. 1-. .. 1-. _17 ¡m arzo .. 11890 Adolfo Hern ández Peñalver•••. ¡ 1888 de Murcia, por pase al batallón díscipli- e cor~espon I o ser':lr en 1.11.. -' , "nari d NI l'a .. cumplido la cond en a lm~'IIe~ta por la ]ll-
I 10 e e 1 a...• ,.. ................. risdicción ordinari a.
(Caj a de recluta de la Zona militar de MUr-}CUadrO de reclutamiento de la Zona militar
1889) cia, p~r haber sido considerado soldado de Murcia, como so!d,ado con~ici?aal de-
\ condicional ....•. , .•.•.••.. , ••• ,... . . . cIarado por la Comisi ón provincial.
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1890
1" .
l
,pedro Vinént Carreras••..•••••
1890
Jaime Ferriol Vizquerra .
I
marzo ••
marzo ••
marzo •.
28 rmarzo ••
/
I f r
J
ISidro Langanta Martín... •••••• ¡
Antonio Lacarta ]iménez.••.•••
Miguel Garriga Aznar.•••••••••
Mariano Franco G6mez....... . JI; • • ,
r890 ManuelOrtiz Ramírez......... 1 Caja de recluta de la Zona militar de cala-ruadro de reclutamiento de la Zona mili-¡Angel Landa Malina... ••••.•.• 889 ~ tayud, por haberse redimido á metálico.. t~r de qal~tayud, co~? reclutas en depó-Andrés Pérez Arbios... ••••. • •. I sito redimidos á metálico.Manuel Alonso Calonje ••••••••
José Viñoles Vicente.......... I
r890 IJuan Piñal Fandos .
. ¡CUadrO de reclutamiento de la Zona militar¡'En el mismo cuadro de reclutamiento de la
[marzo l r890 [Eulalio A uado L I 88 de Belchite, por habérsele aplicado lós be- Zona de Belchite, como recluta en depó-
20 .. g una ••••• ,.... 1 7 'neficios del art, )1 de la vigente ley de re- sito, por habérsele aplicado los beneficios
emplazas. • • . • • . . • . . • . . . • • . • • • . . . . • • • • del arto ) r de la vigente ley de reemplazos.¡Caja de recluta de la Zona militar de VaIla_¡CUadrO de reclutamiento de la Zona militar20 rmarzo •• 1 r890 [Marcelino Fernández Rodrí uez] 88 dolid, ror habérsele aJ?licado108beneficios de Valladolid, c0!U0 recluta en deJ?ósito,g 1 9 del artículo )1 de la vigente ley de reem- por habérsele aplicado los beneficios del
í , I plazos ••.•.•.••••••.• , . , •••.•.•••. , • • . art.) r de la vigente ley de reemplazos.
Calixto Valverde Valverde , • •• • I
Canuto González Villar.... •.•• C d de reclutamí t d 1 Z TtJaime García Barrios........... íCaja de recluta de la Zona militar de Valla-{ ua ro e re~ utamíen o e a .o~a ~I 1 ar
Miguel Enrique Ruiz., • • . • • •• •• 1889 ( dolid, por haberse redimido á metálico. • • d; .valladolid por haberse redIm~do a me-
29 Imarzo •• , 1890 ¡Cecilia Casado Santos......... 1 . tálico, y como reclutas en depósito,
I Miguel Pérez Minaya. . • • • •• • •." I
I ~ . .. ~cuadro de reclutamiente de la Zona militarCaja de recluta de,la Zona !DIht.ar de Toro de Toro, como recluta en depósito, porSalustiano Fernández Robles.•..• 1889 por haber ca,mJnado d; situación co?- su haber cambiado de situación. con su her-h.ermano T?fIb,lO Fernandez Robles, licen- mano Toribio Fernández Robles, licen-t CIado del Ejército • . • . • • • •• •• . . . . . . • • . . • ciado del Ejército,
I Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
t
. ,, de Palma de Mallorca, como recluta en
, , Caja de recluta de la Zona militar d~ Palma de osito por haberse substituido con el re-
marzo •• 1 1890 [Pedro Jase García Ferra.••••••. i 1889 de Mallorc::, por. haberse subst,ltUldo con cltta disponible Pedro José Garán Pere-
el recluta disponible Pedro Jase Garán... lIó quien causará baja en dicho cuadro y
I ' . VI
I alta en el contingente de tramar.ICuadro de reclutamiento de la zona Militar
Caja de recluta de la Zona militar de Palma\ de Palma de Mallorca, como recluta en
1889 ~ de Mallorca, por haberse substituido con¡ depósito, por haberse substituido con elt el1icenciado del Ejército Jaime Pujol Ale- licenciado del Ejército, Jaime Pujol Ale-
I
mañy................................. mañy, que causará alta ea el contingente
de Ultramar.
{
Cuadr o de reclutamiento d.. e la Zona militar¡ Batallón. disciplinario de Melilla, por haber
1889 de Palma de Mallorca por haber cumpli-' cu~pIIdo la conde~a que, sufría, y 9.ue .ledo la condena que uf"a 1 fué Impuesta p.or la jurísdicción ordinaria,
I s ri •.•.••••.•.••.•• \ por ser indultado.I ICu~dro de .reclutamiento de la Zona 1!Ji-¡Caja de recluta de la Zona militar de Vigo, litar de VIgO, com.o ~ecluta en depósito,, por haberse substituido con el soldado del por haberse substituido con, e~ soldadoSerafín Lorenzo Aspero •••••••• i 1889 t r b t 11' dI' , t 1 f t í del tercer batallón del regImIento In-f e cer a a on ~ re~ImIen ,0. n an er a fantería de Isabel 1I, Marcial Pin Ex-
de Isabel 1I, Marcial Pín Jih::posItO... • • • • • pósito, cuyo individuo será baja en dicho¡ cuerpo por pase al contingente de Ultramar.'Cuadro de reclutamiente de la Zona militarde Santiago, como recluta en depósito, por
h' lcuadro de reclutamiento de la Zona militar haberse substituído con el recluta dispo-
[Francisco Suárez Guerra •••••• '{lSt de Santiago, por haberse substituido con nible Angel Faraldo Cazal, cuyo indivi-
1 t
· 5 el recluta disponible Angel Faraldo Cazal. duo será baja en el cuadro de recluta-
1 miento de la Coruña y alta en Vigo, con-
i tingente de Ultramar.
Capitán general de Ga-) 8
licia.. 1o.101o1o1o1o1o1o1o1o1o.j 2-
Capitán general de Cas-
tilla la Vieja••••• ".
Cap~tán general deAra-
gon ..
. r8
1
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y motivos de ésta
CUERPOS EN QUE SON BAJA[1
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NOMBRES DE LOS RECLUTAS
188
9 {Caja de recluta de la Zona militar de Cádiz tCUadro, d? reclutamiento de la Zona militar
( por haberse redimido á metálico ' de Cádiz, como reclutas en depósito redi-I .. ....... midos á metálico. .
I .
íRe~miento fn~ntería de la Reina, por ha-}CUadrO de reclutamiento de la Zona militar
» t er .re~ulta o exento por la Comisión de Utrera, como soldado condicional ex- í
ProvlllcIa . t d lui d . d '.•..••......... " .•.••..... -: cep ua o por 11)0 e VJU .a pobre. It , lcuadro de reclutamiento de la Zona militar
Caja de recluta de la Zona militar de Utrera; de Utrera, cOI?o ,recluta en depósito, por!
1889 ) por haberse substituído con el soldado de haberse substituido c~m ~l soldado de la :t la segunda reserva José López GOnZález.( se&unda rese;va .Iosé López González, I
1 qlllen causara baja en esta Situación por'
I pase al contingente de Ultramar.
(Caja de recluta de la zona militar de Huelva Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
188
9 ) po~ habérsele aplica.do los beneficios del de Hue~va, com.o recluta en depósito,
l artículo .3 1 de la VIgente ley de reem- por, habersele aplIc?do los beneficios del
t plazos... • • • • . • . . . . . . . . • • . • . • • . • . • • • • • arlt!culo .3 1 de la VIgente ley de reem-1 pazos.
8 IF _ d (Regimiento Caballería número 28 por ha Cuadro de reclutamiento de la zona militar
1 90 ranCISCO e Baza Paz \ 1888 r bérsele aplicado los benficios d~l artícul~ de !I~elva, como recl?ta en depósito,
.3 1 de la vigente ley de reemplazos aplicándole los beneficios de artículo .3 11 • •• • • . de la vigente ley de reemplazos..
Ignacio López Vázquez .•.•... ,} \Caja de recluta de la Zona militar de Huelva,¡cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Manuel Sánchez Bellarín....... 1889 i po~ habérseles aplicado los beneficios del de ~u.elva, como r;clutas en depósito,José María Machuca Romero... . ,artlCulo .3 1 de la vigente ley de reem- redImI~os por h~berseles aplicado los
\ 1 ; plazos... " ......... " .. • .. .... . .. .. .. • beneficios del artículo .3 I de la vigente ,
1890 (Gregario Esparza ROs..•.•..•.1 I ,. ' ley de reemplazos. I
1890 \Clem:mte Qui.n~ana Fernández , , > ¡RegimIento. Infantería de Cantabria, por ha-tCaJ~ de recluta d~ la Zona militar de Logro-
1890 \Graclano Martínez Fernández . • berse filiado en clase de substitutos no, en el contingente de Ultramar como I
.' '. ... \ \ . .". "l. substitutos. ' i
.1 1890 IAntonio Maldonado Villegas ••••
marzo •. 1.1890 IEmeterio Retana Vicuña .•..••.
marzo .•
marzo .•
marzo ..
marzo •.
marzo ..
; Día I Mes
FECHA I .
AUTORIDADES I de las comunicaciones .
Capitán general de las)
Provincias Vascon-j 28
gadas..•..• ' •••.•• "
I¡
Gobernador militar de~ .
Huelva ~ lb [marzo ••
I
,.
\
Gobernador militar de~I7 ~ill.arzo ••
Logroño.. .. •.•.••. 2~ illat:L O ••
\\ l. abnl. ..•
.. \ .i7..• ...;"
-, 28
• Gobernador ";ilitac de1,7
Cádiz .•..••••.•••••/
21
27
¡
I
i
Gobe~nador militar de} 26
.Sevilla )
@
S
:::J(ñ" QTiE LAS SOLICITAN 1 1 I
.~. 1-\ 1- 1-1 1-------- "
O I I l' -1 CuadrodereclutamientodelaZonamilitardeg. '. f . Caja de recluta de la zona militar de Gua- Guadix,·como recluta en depósito, substi-
. Capitán general de Gra-) ¡ --1:" ~~~ "hn"h4~~& ~,,"ho+a";rl~ ,..~n ,,1 ".",..J,,_\ ·tl1lr1() ~()n >;11 hermano Gabriel Maldonado
e nada ) 29 marzo.~ .. .. .. I I ;ad;;\Tiii;g~~:: ::~.::.~:.~: .-:::::-::. :~.::. r batallón'd~l regimiento Infantería de Cór-
~ I doba, por pase álcontingente de Ultramar.(/) I 1 Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Q) • . • • • de San Sebastián, como recluta en dep6-
-¡Caja de .~ecluta de la Zona m.IlIt.ar de San sito, por haberse substituído con el solda-
) Sebastián, por hab~rse substItUld~ C?U el do del tercer batallón del regimiento In- :
18891 recluta ~el tercer bat,allón del RegI;nIento fantería del Rey, Narciso Retana Vicuña, :\ Infant~na_del Rey numero 1, Narciso Re- cuyo individuo será dado de baja en di-
tana Vicuña.r.; , . . •. . . • • . . . . . . • . . • • . • . • cho regimiento por pase al contingenteI de Ultramar.
I
IGo bernador militar de~ "I
Sevilla...... • ...... i -
Gobernador militar de~ 30
. Málaga /
tl
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>ttI
~
=-=: - , . {
Pancracio Les P eralta ...• •.• ... ~
Sand alio liménez Lacalle • . . . • . .5
18901890
2 7 jmarZo .•
26 marzo ••
17 marzo •.
, { y---- . - - I --
» \Regimiento InFantería Reserva de Tu dela, por{caja de reclut a d~ la Zona militar de Logro-( h aberse filiado como subst itutos ño, en el contingen te de Ultra mar, como
I Cu adr o d lutarni .. ••: : •. susbtítutos.
r890 ¡José Lóp ez Zabalegui. .. .....•• 1 :1> [ de Lo~~~~outamIen~\de l a ~fn~ mIhtarJ' Caj ~ de recluta d~ la Zo na militar de Logro-
subst ituto ,por a erse 1 la o com@no,e?elcontlll gentedeUltramar,como
1
·
. . . •• •• . • •• • .. . . . . . • . . . . . . . . . substituto,j I l . {Cu adro de reclut amiento de la Zona militar
_ (CaJ ~ de recluta de la Zo~a militar de LOgro-\ de Logroño, co mo. refluta en depósito, I
28 Imar zo I r8 o Man 1 d . . , no , por haberse substituido con el solda- por haberse substitu ído con el soldado
.. 9 I ue e la Riva Vl1ela ....... 1 1889 (' do del te rcer batallón del regimiento In- del tercer batall ón del regimiento de lafanter ía de la Lealtad Jo sé de la Rival Lealtad.Jos éde la Riva Vilela, quien cau-
_ ,"ilela ..•••..••..•• .- ~ •..... , •• . • . .• • . sará .baja en dicho cu erpo por pase al1, contingente de Ultramar de la referida
¡D . G ' , . I \ Zona .
marzo . • 1
1890 (Momlllrl a~claL~an~hez . . • . • . •) 1889 iCaja de recluta de la Zona de Utrera por ha-fcuadro de reclutamiento de la Zona militar ,.• asue auc n pez ~ (bersesubstituído con soldados lic e'nci ados. de Utrera , como reclutas en de pósito
. (Caj a de recluta ~e la Zona militar de Laj a, s.ub~titUídos con licenciados del Ej é~cito :
marzo •. 1 1890 ¡FrancIsco Solas Florido•..•...• 1 1884 \ por .haber s.ldo .declar ado soldado par a/RegImIento 1nfanteríp. de Granada num~-servir en activo, por la Comisi ónprovin- ( ro j a, po r ha b erl e cor respondido servir
cial de Málaga ..•......•.. ~ ...••.•••.. 1 en filas.
iCaja de recluta de la Zona militar de Caste_!Cuadro de reclutamiento de la Zon a milita~
I7 [marzo .. 1 r890 [Vicente Miralles Casaña \ 1889 ' 1Ión de.la ~lana, por haberse substitu ido) de C~st~l1ón, com? recl;rta en de.p,ós~to,\ con el licen ciado del Ejército Pascual Vi-( substituido con el licenciado del Ej ército,
. .! ll aplana Guillén, .. . •.• . •.. . . •• . . •. . . . . Pas~ual Villapl sna .GuilJén, quien cau-
r890 \JOSé García Flórez.... :........•} 1. sara alt a en el co?,tmgente de Ultramar.
r890 Diego Ruis Ruis. .. .. •... . . . ... 1889 ¡Cap de recluta de la Zona milit ar de Ci eza,tCUadro ~e r eclut ami en to de la Zona militar
1890 [Ios é Gabanón Boluda . . . . . . . . . . {por haberse redimido á met álico.. , .••.• . d~ ~Ieza" com~ reclutas en depósito re-,)An~on iO Alem án García . • • . . . • . ~ I . dirn idos a met álico .IulioCamacho Martín2 tmarzo • • 1 r890 Pedro Díaz Cervera .. ::::::::: 1889 ¡Caj a de r ecluta de la Zona militar de Murcia,\cuadro de r.eclutamiento de la Zona, ~iIitarJuan Lóp ez Cárceles... ..... . . . (por h aberse redimido á metálico .•....... í d~ ~lurcI: , com? reclutas en depósito re-
José Monsarrate Escribano.; , ••. . l I dimidos a met álico.
I I t
c . Cuadro de reclutamiento de la Zona mili tar
18 [marzo •. 1 189
0
Pascual Pascual Peiro 1889 apJ~rd~ r~cluta debl:.tZoídna militalrl~e I átiva, de I átlva, com o recl uta en depósito subs-I - ...•..•.. ' .a ~rse su s 1 U o c?n e icenciado tituído con el lic enci ado del EjércitoI del EJ érc~to Juan Vallet Leiva.. ;.... .... Juan Val1et Lei va, qu ien causará alta enI el contingente de Ultramar.
2 Imarzo 18 IT ' , (Caj a de recluta de la Zona militar de Cieza \Cuadro de reclu tamiento de la Zona militar
4 •• 1 90 omas Sánchez Fe rrer .•.•••... , 1889 ) por h aber sido declarado excedente por l ~ de Ciez~, como soldado condicional, por\ Comisión provincial. .....••. ....••..•• . / . h,ab e: ~Ido decl.arado ex ceptuado por laComisi ón provincial de Valencia.
I17¡marzo •.
:29 marzo . .
18 marzo ..
Gobernador militar de
Logroño•..•..••...
Capitán general de Va-
lencia .
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27 [marzo •. 1 1890
Leopoldo Sánchez Acacio ..•..•
Antonio León Escobar ••...•...
Jesús Ruiz Tomás.•. ..........
Dionisio Medina G onzález .
Jos é Bernal Rubio .
.•Diego Cu enca Cuenca .......•.
Pascual G arc ía Sánchez . . . • . . . .
Francisco Navarro Clemente....
Manuel Vázque z Martínez•...••
Nicol ás Nav alón Gonz ález..••..
Diego Poveda Ib áñez.••••• •••.
Antonio Calatayud Navarro •.••
Antonio Alonso Mill án •.•....•
José Villaescusa Cle mente. • . . . .
Juan López del Castillo ....•.•.
Arturo Lara Espinosa........ •..
188
9 íC aja de recluta de la Zona militar de Alba_íCuadro de reclut amie nt o de la Zona militar
{ cete, po r haberse redimido á metálico t de Albacete, como reclutas en depósito
. • . • . redimidos á metálico.
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88 íCaja de recluta de la Zona militar de Alba_(CUadrO de reclutamiento de la Zona militar
1 9 { cete, por haberse redimido á metálico de Albacete, como reclutas en depósito
.. . • redimidos á metálico. .
NOMBRES Dl1 LOS UCLUTAS
FECHA
de la. comunicaciones
.Isidro García Gil. ••••••••••••.
Estebán Gonz ález Gil ••.•••••••
Luis Pardo Atumas...•.•••.•..
José Carrión Piqueras..•..•.•••
Silverio Escribano Simón.••••••
Juan Luzón Alfaro.•••••••..•••
José Linares Piara .
uan Serrano Gómez.•••.•••••.
Pedro Jesús Miramón Chacón.••~an Jaén Romero.•..••••.••••elchor Morcillo G ómez.••••••uan Aparicio Calero .•••••••••asto Moral Morcillo .••••.••••uan Villa escusa Garrig6 •••••••eodoro Heras Abejero .••••.••
uan Moreno Cerdán .••••••••••
~Uis Cuesta Salamanca••..•.•.omás Atienza Iiménez.••••.•.,Andrés Monteagudo Monte-
27 1marzo .• l 1890 / agudo : ..Rafael Guerrero Mil án.• •••••••
nan Fuertes Tendero.•.•••••••
Manuel Banas Muñoz..••••.•••
~uan Bolado Blazque.•...••••••
Diego Pérez Martínez••.•.•••..
osé Pla López .
uan Martínez Navarro ..•.••• ••
Reyes Acasio González .
IJulián Lora Marín ...••••••••••
~élix }3elmonte Escudero.•••.••
Francisco Cano Escobar .
Rafael Panadero Gonz ález.•••.•
Dámaso Sáez Lorente••••••••••
Crist6bal Piqueras Padilla....••
Antonio González Luján.•.•..••
Ildefonso Carcelén Rodríguez..•
Antonio Fernández Merenciano..
Estéban Lajar a Medina ..•.•••..
Juan Valente GiL ..
11uan Blanco Salvador .••..•••••
José Mateo Abellán .•••..•.••••
Pedro Rufa Merlo. . . . •• . . . • . . . I )'Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
!Juan Sánc~ez R~dríguez. . .. .. . . {caja de recluta de la Zona militar de Cieza, de Cieza, por haber sido declarados e~-
osé Martínez López , . • . . •. . •.. 1889 por haberlos declarado exceptuados tem geptuados temporalmente por la Comí-
cíav,', •• • •• •••• poralniente la Comisión provincial. . . •• . si6n provincial, y po:
Francisco Iiméuez Molina.. . • • • I . soldados condicionales.
Manuel Bermejo Valero. oo..... · J
\ t
CUadro de reclutamiento de la Zona militar{Batallón disciplinario de Melilla, como
Mll.ximilianoGal1en Bonet...... 1887 de Castellón de la Plana,. por correspon- comprendido en el arto 6; de la vigente
\ ','. " ' " '<', ...' " \ d$rle servar en cuerpo activo•.••••••• "' , ley de reemplazos.
r
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¡Caja ~e recluta de la Zona militar de v alla-tCUadro de recfutamiento de la Zona militardolid, por haberse redimido á metálico . de Valladolid , como reclutas en dep ósito
..• redimidos á metálico.
I
I
¡Caja de recluta de la Zona militar de z ara-tCUadro de reclutamiento de la Zona mili~ar
( goza por haberse redimido á metálico . . • de ?a\ago za, co~? reclutas en dep ósito I
' redimidos á met álico.
, 1,
I o
1 , {Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Caja de recluta de la Zona militar de Calata-\ de Calatayud, como recluta en de pósito, i
18891 yud, por haberse substituído conel recluta¡' por haberse substituído con el recluta dis- Idisponible de la misma Zona Mariano Pa- o ponible Mariano Pablo Aldas, que cau-
blo Aldas.. . . . . . . • • . . • • • • . . • • • . . . . . . • • sar á, alta en el contingente de Ultramar
I , como substituto.Cuadro de reclutamiento de la Zona militar¡Caja de recluta de la Zona militar de Zarago- de Zaragoza, corno recluta en depósito ,1890 za, por haberse substituído con el sold ado substituido con el soldado del regimientodel regimiento Infantería Reserva de Fraga Infantería Reserva de Fraga, Lorenzo Polo
Lorenzo Polo Lecho... . • • . . •• • • . •• . • • . • Lecho, quien causará alta en el contin-
r gente de Ultramar.
1890 [Daniel Ramón Brau..•• ..•••••.29 [marzo .•
31 [marzo •• 1 1890 JAmado Mu ñoz Sand ..
I
#
C apitángeneral deAra-
gón .
I /. I
1 I I ¡Franc~sco Romero Pieflrahita.. . 1
Anton~o Torren.te Á¡sulrre...... . . Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
17 marzo , , 1890!AntOnIO Lora Rodnguez. .•.... ,[Caja de reclut~ de la Zo?-a militar de Gra~a-l de Granada, 'corno reclutas en depósito.
Juan ~ol1tes ~olOl~es........... 1889 da, por hab erseles. aplicado los beneficios por habérseles aplicado los beneficios del
20 [marzo , , 1890 Fra?clsco Chu\chlIla Ilodríguez. , del arto3 1 de la vigente ley de reemplazos arto 31 de la vigente ley de reemplazos,Jase Guavos Miro. .. . . . . .. .. . • I I
Antonio Uceda Jim éaez•.•.•••.
1 I lCuadro de reclutamiento de la Zona mi1~tar
f
JOSé Vilchcs Uréndez ••••.•.•••} l'caja de recluta de la Zona militar de Gua-, de Guadix, como reclutas en deI;óslto,
!JO imarzo •• l 1890 Manuel Martín Gracia. ;.... . .• 1889 dix, por hab érseles aplicado el arto 31 de , por hab érseles aplicado los beneficios del
José Vilches López.......... .. la vigente ley de reemplazos , artículo 31 de la vigente ley de ~eem-
I I I ' plazos .¡Mariano Díaz Martín. .•. .•••••.¡ ¡cuadro de reclutamiento de la Zon.a militarCapitán generalde Gra-{ 1 j Miguel Busto Iim énez., .•• .• . •. (Caja de recluta de la Zona militar de Gr ana- de Granada, por habérselos aplicado lo snada. .. .. ... • ..... 26 marzo , . 1890 Juan Romero Vargas., • . • • • . ... 1889 l da, por h ab érseles aplicado los beneficios beneficios del arto .3 I de la vigente ley deFrancisco Maldonado Fernández. \ del arto 3 I de la vigente ley de reemplazos reemplazos, y por consiguiente, como re-
José Zarco González... .. ...... I clutas en depósito.
'J 'M - l. • • ,cuadro de reclutamiento de la Zona militar -
ose uIl:0z Torr~s. • •• . . •. . . . . Caja de rec,1uta de la. Zona militar d~ Baza, de Baza, como reclutas en depósito, por
29 ¡marzo·.1 1890 fJuan Melina Castillo •••...•..•• ( 1889 í po~ hab érseles ap~Icado los beneficios del habérseles aplicado los @eneficios del ar-~Juan Lara Navarro..•.....•.•• .J , artículo 3 I de la vigente ley de reemplazosf tículo j 1 de la vigente ley de reemplazos.
(
José María Casarnayor Cebrián../ I
losé Juan Morales ....•.. .• •...~anutlol Vega ~~rcía........... . . . T ' Ir l1Pr1 1' f) ,l .;- r'? ~lutamiento de la Zona militar\ I I J~'1.J.J.LVillV GVUL4~<óZ Ar enas ....•• \ (caja de recluta de la, Zona militar d~ LVJa'l de Loj a, como reclutas en depósito , por
!J!J marzo.. 1890 IM~nuel Lor~a valverde, •. . . .. . .» \ POI; hab érseles apJlcado los beneficios del habérseles aplicado los beneficios del aro
Mlg,uel Martínez Zamora ....../ . • artículo 31 de la VIgente ley de reemplazos tículo 31 de la vigente ley de reemplazos.Jase González Rosa les......... I
Juan del Puerto Ruíz...••••.••
José H ern ández Ruíz de Neira .•
Isaías Benavides Ay ala ....•..• '1
Pelayo Merino Merino.. ...•.••
Capitán general de Cas-} 8 jSantiai'O Burgos Arranz... • •. • . »
' C '11 1 V· . 22 marzo , , 1 90 A t - L d D t - ,astí a ti leja.,.. . nomo e. o u npe...•.....
I Pedro Ramiro Carretero .••..•.Mariano Bendito Trujillo.. •. ...
I \Pedr~ Ospí Cortacaao••.......Martm P érez Royo ...•...•....29 marzo.. 1890 Lorenzo Pina Anger . • . . . . . . . • •Joaquín Casanova Fernández...Manuel Gasal Ezquerra ......•.
3 I Imarzo .. 1 1890 {José Larri ete Gil. \ )
Mariano Martín Iriarte ••.••.• o.
Mariano Marraco Ram én..•••••
3 I Imarzo .. I 1890 'Manuel Marrace Ramón ••. .•...
Francisco Gracia MiraIle .••..••
Miguel Mano Peloy.•.•...••...
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y motivos de ésta
CUERPO S EN QUE SON ALTA
I
y motivos de ésta
CUERP OS EN QUE SON BAJA,
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
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I , • • • ¡caja de recluta de la Zona militar de HUeS-¡CUadrO de reclutamiento e a ona m} ~ al'
Fl.orenhn ,C?rtlz Aísa, .• • • . ••• • • . ca, por habérseles aplicado los ben eficios de Huesca, como reclutas en del?OSlto,
·18 Imarzo •. 1 1890 (JaIme Felí ü. •~ •••••••••••••••• ~ 1889 del artículo 3 1 de la vigente ley de ree rn- por habérsele~ aplicado los beneficio s del
huan Soler Fanana \ plazos....... art..3 1 de la VIgente ley dereempla~o~.
I I '. ¡CUadrO de reclutamiento de la Zona militar
" Caja ?e recluta de Z~ragoza, por habérsel.e de Zaragoza, .corno recluta en depósit o,
marzo •• 1 1890 Sebastíán Baldello Matos....... 1889 ( apl icado los beneficios del art o31 de la VI- aplicados los beneficios del arto 3 1 de la
I t gente ley de ree mplazos. .. • •.. . . • . . . •• • vig ente ley de reemplazos.I . . (Batallón disciplinario de Melill a, adondeI 8 P d Al' 1 Al' 1 1889 \Reglmlento Infante ría de Otumba, po r pase debe cumplir el tiempo que le resta demarzo.. 1 90 e ro le y le. . .• • • . . • •• . ( al Batallón disciplinario de Melilla.. . . .. . servicio en fi)as:
~RegimientG Lanceros de Lusitania de Caba-rBatallén disciplin ario de Melilla , por ha-
marzo .. 1 1890 Gregario Merino S ánchez •• ,... 1888 { Hería .•.••.•.•......•..•...•.••.•..•.• ( berle correspondido servir ~n filas.
. " I o ,. . , - ¡Batallón disciplinario de Melilla , por ha-
marzo •. 11890 Clemente Barrios Arn alz....... 1888 2. Regimiento Artiller ía de mon tana.. .... .{ berIe corr espondido servir en filas.
I ¡CUadrOde reclutamiento de la Zona milita r( Bartolomé Juan P érez Rulz, . •• . Caja de recluta de la Zona militar de ~érida, de L érída como reclutas en depósito, por
marzo •. \ 1890 (Fr ancisco Gabito Nuevi.. .••• .t 1889 ( po~ habérseles ap~icado los be neficios del habérsele ~ aplicado los beneficios del ar-
b alvador Anguera Alentosu ••• J t art ículo j 1 de la VIgente ley de reemplazos t ículo 31 de la vigente ley de reemplazos.
I ' " \ Segundo ¡Cuadro de reclutamiento de la Zona militaríRegimiento Infante rfa de Ara gón, por co-
marzo •. 1 1890 [Juan Casanova Pagés. . . • . . • • • • •( 1885 ( de Barcelona núm. 9.......•...••...... ( rresponderIe servir en filas. . .
t ¡CUadrOde reclutamiento de la Zona militar
. Regimient? Caballe.ría de Villarrobl~do 23. de Antequera, como re cluta en depósito ,
marzo •. \ 1890 ¡Juan Lora Caro ...•...•.. .••.•• 1 1888 ( po~ habersele apl~cado los beneficios del por hab érsele aplicado .los beneficios del
, t artí culo j 1 de la vigente ley de reemplazos art. 31 de la vigente ley de reemplazos.
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Madrid u -de abril de 1890' El Ins pector general,
Polaoieja
-- ._.._.,, - - ---- --- -
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